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İSTANBUL HAYATİ
Gül hane parkı
Geçenlerde operatör Cemil To­
puzlu tarafından şehir meclisine 
verilen bir takrirde Gülhane par­
kının bakımsızlığından şikâyet 
edildiğini ve bu hususta bazı di­
leklerde bulunulduğunu gazetede 
okuduk. Meclis müzakereleri es­
nasında reislik makamı tarafın­
dan bu takrire ne şekilde bir ce­
vap verildiğini, parkın bakımı 
hakkında ne gibi tedbirler düşü­
nüldüğünü bümiyorum. Bilinen 
bir şey varsa o da parkın cidden 
bakımsız, tamamile ihmal edilmiş 
bir halde olduğudur.
Parlan İçinde kanapeler tami­
re, ana caddenin sol tarafındaki 
balıklı küçük havuz temizlenme- 
ğe muhtaç. Ara yolların da esas­
lı surette onarılmağa ihtiyacı 
var.
Geceleyin parka girmek yasak 
olduğu için akşam muayyen sa­
atte kapı kapatılıyor. Fakat ka­
pının kapanması, gece parka gi­
riş yasağının tatbikini temin ede­
miyor. Alt tarafta Saraybumu 
caddesi boyunca uzanan duvarın 
üzerine çekilen dikenli tel örgü­
ler muza- eller tarafından kopa­
rılarak gedikler açılmış. Gecele­
yin bazı kimseler bu deliklerden 
parka giriyorlar, içeride bir çok 
uygunsuzluklar oluyor. Aynı tah­
ribat üst tarafta müze yolu ke­
narındaki tel örgülerde de var. 
Bunların tamiri, koparılamıya- 
cak şekle sokulması lâzım.
Sayın operatörün de işaret et­
tiği gibi park kapılan metruk bir 
harabe kapısından farksız. Bo­
yatmak, bozuk parmaklıkları ta ­
mir etmek ister.
Yukanda Topkapı sarayı duva­
rının köşesinden başlayıp Saray­
bumu kapısına kadar uzanan 
kavisli seıl 1 erin kenar taşlan  da 
tamir bekliyor.
Saraybumuna gelince: Park
ile rıhtım arasındaki geniş, uzun 
sed tamamile bir harabe halin­
de. Vaktile orada gazino için be­
ton döşemeli sahneler, parkeli 
dans pistleri yapılmıştı. Bilâhare 
bunlar yıkıldı, moloz yığınları, 
inşaat bakiyeleri olduğu gibi bı­
rakıldı. İnsan o tarafa doğru yü­
rürken kuş uçmaz, kervan geç­
mez bir köşede metrûk harabeler 
araşma girmiş gibi oluyor. Y'aba- 
ni otlarla, dikenlerle, çalılarla 
örtülü sahada dikkatle yürümez­
seniz adım başında bir kuyuya 
yuvarlanmak tehlikesi muhak­
kak. Mahzenlerin üzerinden de­
likler açılmış, geceleyin bunlara* 
içine yersiz yurtsuz çocuklar do­
luyor.
Tren köprüsünden geçtikten 
sonra rıhtıma doğru inen yolun 
sol tarafında betondan bir helâ 
yapılmış. Fakat yapıldığının er­
tesi günü mevcudiyeti unutul­
muş. Geceleyin oralara giren mu­
zır eller tarafından muslukları 
koparılmış, su boruları parçalan­
mış, duvarlar, kapılar harap, 
içerisi berbat bir halde.
Saraybumıındaki havuz ve 
tuğla yığını da cidden çok sakil 
duruyor.
Operatör Cemil Topuzlu, rıh­
tımın Çatladıkapıya kadar uza­
tılmasını istiyor. İtfaiye kadrosu 
için dahi para bulmaktan âciz 
kalan Belediyenin bugün için 
rıhtım uzatma işine girişebilece­
ğini zannetmiyorum, fakat hiç 
değilse mevcut rıhtımı tamir et­
melidir.
Mütemadiyen yeşil sahalar, 
numaralı parklar açmağa çalışır­
ken mevcut parkları ihmal et­
mek yeni yapılanlara* âkıbeti 
hakkında da pek haklı endişeler 
uyandırır.
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